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El seminario “Diseminación y divulgación científica” fue impartido los días 14 y 15 de 
enero de 2016 en el campus de Monterrey del Tecnológico de Monterrey. 
 
El objetivo de este seminario ha sido repasar los principios de la escritura científica de 
artículos. Se ha hecho un especial hincapié en la necesidad de cuidar la identidad digital 
de los investigadores para aumentar su visibilidad y con ello su reputación científica. 
 
También se ha hecho un recorrido por el concepto de Ciencia Abierta y como repercute 
en la identidad digital del investigador y en la promoción del conocimiento abierto. 
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